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Можливість вивчати мікроскопічний  об’єкт у 3-х-вимірному стані  дає змогу досліднику дати   більш повну характеристику структурно-функціональним взаємовідношенням, що безперечно полегшить пізнавальну діяльність  людини.
Основним об’єктом вивчення мікроскопічної будови організму людини є мікропрепарат, який є тонким зрізом лише певної частини органа і тому часто важко уявити просторову мікроскопічну будову тієї чи іншої макрочастини. На сьогодні існують методи об’ємної реконструкції мікроскопічних об’єктів, у основу яких покладено виготовлення великої кількості серійних зрізів.
Метою нашого дослідження була розробка принципів конструювання і способів виготовлення розбірних макетів мікроскопічних об’єктів для вивчення  стадій ембріонального розвитку.
Одним із принципів  конструювання  розбірного макета, на наш погляд,  може бути просторове представлення об’єкта у вигляді основних його структурних компонентів. Така конструкція  дає можливість об’ємної ілюстрації об’єкта у цілому і окремо його частин та їх взаємовідношення. Такий принцип покладено в основу виготовлення макетів «Морула» і «Бластоциста». Макети відображають просторову мікроскопічну будову та взаємовідношення структур зародка на стадії дроблення , тобто утворення ембріобластів, трофобластів, різні види контактів між ними.
Другий принцип-  збірка макету із блоків однакової товщини, які імітують товсті  гістологічні  зрізи  об’єкта. За таким принципом ми виготовили макет зародка на стадії формування нервової трубки. Поскільки розвиток відбувається у краніо-каудальному напрямку, то на одному макеті можна вивчати різні стадії цього процесу і одночасно мати просторове уявлення про цілісний зародок у певний термін ембріогенезу. Так, на одному із блоків макету можна чітко показати стадію нервового жолоба, на другому блоці- стадію. нервових валиків, на третьому- стадію нервової трубки. Крім того, на такому макеті можна відобразити не тільки нейруляцію, а   і  стадії диференціювання двох інших зародкових листків: мезодерми  і ентодерми. Так, каудальний блок буде відображати ще недиференційовану мезодерму, середній блок – буде мати лише два мезодермальних тяжі, і лише краніальний блок відображає диференціацію дорзальної мезодерми на соміти, проміжної- на урогенітальні ніжки, вентральної – на вісцеральний і парієтальний листки, які утворюють вторинну порожнину тіла – целом. Кожні три блоки відображають також поступовий процес утворення із ентодерми первинної кишки.
Таким чином, за допомогою розбірних об’ємних макетів мікроскопічних об’єктів  можна полегшити процес просторового мислення  і усвідомити динаміку ембріогенезу на більш високому рівні.


